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Tulkiyamat adalah naskhah antik yang ditulis di dalam tulisan Serang dan diadaptasi 
daripada tulisan Arab dengan menggunakan bahasa Makassar. Naskhah ini lazimnya 
dibacakan pada malam pertama sehingga malam ketujuh apabila salah seorang ahli 
keluarga meninggal dunia. Naskhah ini juga mengandungi permasalahan tentang agama 
Islam,terutamanya yang berkaitan tentang kehidupan setelah mati, hari kiamat serta 
kenikmatan hidup di alam syurga. Kajian ini bertujuan untuk mengetahui mesej yang 
terkandung dalam Naskhah Tulkiyamat dan untuk mengkaji pengaruh Naskhah 
Tulkiyamat sebagai medium dakwah tradisional terhadap perubahan perilaku 
masyarakat Makassar, yang bertempat di Desa Sanrobone, kabupaten Takalar. 
Penyelidik menggunakan kaedah penyelidikan berbentuk kualitatif. Kaedah persampelan 
yang digunakan dalam kajian ini adalah persampelan bertujuan. Kaedah pengumpulan 
data menggunakan data perpustakaan dan data lapangan. Kaedah analisis data dilakukan 
melalui dokumentasi, temu bual dan pemerhatian. Hasil kajian menunjukkan bahawa 
Tulkiyamat mengandungi mesej dakwah, terutamanya ajaran Islam tentang akidah, 
syariah dan akhlak. Pengaruh naskhah Tulkiyamat sebagai medium dakwah dapat dilihat 
dalam skema perubahan sikap bermula dari aspek perubahan pendapat (cognitive), 
perubahan pemahaman (affective), dan penerimaan (conative) masyarakat Sanrobone 
terhadap Tulkiyamat sebagai salah satu pedoman hidup dalam interaksi kehidupan 
bermasyarakat. Hasil dari perubahan sikap terlihat dari pengakuan (testimoni) 
masyarakat yang selalu merasa bersyukur, bersikap sabar, toleransi dan hidup dalam 



















Tulkiyamat is a classical script written in Serang script adapted from Arabic script that 
uses Makassar language. Such script is usually read on the first night until the seventh 
night when one of the family members died. This script also contains about Islamic 
teachings, especially the life after death, doomsday and the enjoyment of life in heaven. 
This study aims to find out the messages contained in the Tulkiyamat script and to 
examine the influence of Tulkiyamat script as a medium of traditional preaching on the 
changes of behaviour of Makassar’s society, located in the village of Sanrobone, Takalar 
district. The researcher used a qualitative method. The sampling technique used in this 
study is purposive sampling. The data gathered through library and field work. The data 
collection is conducted through documentation, interview and observation. The result of 
the study shows that Tulkiyamat contains the message of preaching, especially the 
Islamic teaching about aqidah, shariah and moral. The influence of Tulkiyamat as a 
medium of preaching can be seen in the scheme of attitude change from the aspect of 
cognitive, affective and conative of the Sanrobone society as one of life guidance in the 
interaction of social life. The result of a change in attitude is evident from the confession 
(testimony) of the people who always feel grateful, patient, tolerant and live in 
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Walaupun manusia mempunyai kuasa, akal fikiran atau harta benda yang melimpah, 
tetapi manusia tidak akan dapat mengetahui apa yang akan berlaku pada masa 
hadapan. Jika berada dalam keadaan sihat, memiliki wang atau bekalan, tiket telah 
berada di tangan untuk berangkat pada esok hari, namun manusia tidak dapat 
memastikan perkara itu akan terjadi, kerana mungkin ada halangan yang 
menyebabkan perjalanan tersebut ditunda atau dibatalkan sama sekali.  
Tidak ada sesuatu pun yang pasti bagi manusia. Hanya kematian sahaja yang akan 
dirasai oleh setiap diri manusia, masing-masing akan meninggal dunia dan sesudah 
meninggal dunia akan dihidupkan dan dibangkitkan kembali dalam kehidupan 
akhirat, sebagaimana firman Allah SWT dalam Qur’an surah al-Hajj ayat : 7 
Yang bermaksud: 
 Dan sesungguhnya hari kiamat itu pastilah datang, tak ada 
keraguan padanya, dan bahawasanya Allah membangkitkan semua 
orang dalam kubur. 
  
 
Kematian adalah suatu perkara yang pasti, tidak ada satu jiwa yang mampu 
menghindarinya. Ramai orang yang tidak bersedia untuk menghadapi kematian. 
Jikalau boleh, manusia mahu hidup lebih lama. Quraish Shihab (2012), orang ramai 
berkata dalam hatinya seperti ucapan Chairil Anwar “Aku mahu hidup seribu tahun 
lagi”. Bahkan bukan hanya seribu tahun, yang diinginkan adalah hidup di dunia buat 
selama-lamanya, keinginan untuk hidup secara kekal, antara lain disebabkan oleh 
umur manusia tidak sepanjang harapan dan cita-citanya (Komaruddin Hidayat, 
2012). 
The contents of 
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